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V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce 
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.  
    
Práce splňuje cíle zadání. 
    
Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární literaturu. 
    
Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických 
postupů.  
    
Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich 
diskutováno. 
    
V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.  
    
V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům.  
    
B. Formální 
Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací 
v rámci práce, je typograficky jednotná.     
Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný. 
    
Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.     
C. Přínos práce ⃰     
Slovní hodnocení práce: 
Studentka Markéta Stará se ve své bakalářské práci věnuje historii jednoho vybraného domu 
v Terezíně a na základě jeho podrobného popisu se snaží o zmapování historického a 
urbanis-tického vývoje města. Po přehledném úvodu mapujícím historický vývoj pevnosti je 
větší část práce věnována historii domu čp. 145. Jeho výběr pro zpracování tématu je 
dostatečně vy-světlen a při čtení práce se zdá, že jeho volba byla dobrá, neboť je možné na 
něm charakteri-zovat všechny historické etapy města. Velice zajímavá je pasáž z doby 2. 
světové války. Práce je popisná a proto částečně, především v závěru práce, postrádám 
studentčino zhod-nocení odrazu dějin města na vybrané stavbě. Pro větší přehlednost bych 
v přílohách uvítala zařazení výřezu plánu města s vyznačením umístění domu. Práce je 
přehledně strukturovaná s jasným vymezením cílů, kterých bylo i přes drobné výtky 
dosaženo. Vyzdvihnout bych chtěla především kultivovaný projev studentky Markéty Staré. 
Domnívám se, že práce splňu-je veškeré náležitosti a navrhuji známku výborně. 
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Návrh klasifikačního stupně: výborně 
Náměty pro obhajobu: 
Jak sama uvádíte, dobu přestavby do dnešní podoby není možné zjistit. Současný stav Tyr-
šovy ulice a domu č. p. 145 se jeví jako značně neutěšený. Určitou roli zde může hrát památ-
ková ochrana, zavedená však až v roce 1995. Jaký je na ni v tomto případě Váš názor? 
V práci používáte výhradně označení domu číslem popisným, nikoli ulicí. Jaký je důvod? 
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